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O ano de 2019 trouxe uma série de desafios no caminho da Revista Fronteiras – Estudos 
Midiáticos. Devido à descontinuidade da Editoria de Periódicos da Unisinos, que cuidava de 
toda a parte editorial e dos processos técnicos, estamos passando por algumas transformações 
com troca de equipe e novos desafios para qualificar ainda mais o periódico e dar continuidade 
ao legado da revista. 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação continuará editando a 
revista com uma nova equipe. Reformulações serão feitas para que as publicações continuem 
com a qualidade de sempre. De antemão, gostaria de agradecer a todos os autores e autoras, 
pareceristas, revisores que trabalharam comigo ao longo desses cinco anos em que editei a re-
vista. Aprendi muito sobre processos editoriais e publicações no tempo em que estive à frente 
da Fronteiras.
Apresentamos nessa edição 12 artigos que discutem temáticas variadas e indicam 
questões pertinentes ao campo da comunicação.  Da comunicação popular à diáspora queer, 
do documentário às articulações entre histórias em quadrinhos e política, dos testemunhos 
sobre maternidade no Facebook ao radiojornalismo são muitas as possibilidades, abordagens 
e objetos que pontuam a presente edição e demonstram um crescimento das possibilidades de 
pesquisa na área.
